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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian 
perbandingan hasil skrining fitokimia terhadap ekstrak daun dadap serep 
(Erythrina lithosperma Miq.) dan herba putri malu (Mimosa pudica L.) yang 
dilakukan dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dapat disimpulkan 
bahwa: ekstrak daun dadap serep (Erythrina lithosperma Miq.) mengandung 
senyawa metabolit sekunder flavonoid, alkaloid, saponin, terpenoid, dan tanin, 
sedangkan herba putri malu (Mimosa pudica L.) hanya mengandung senyawa 
metabolit sekunder alkaloid, saponin, terpenoid, dan tanin.  
 
B. Saran 
1. Pada penelitian selanjutnya disarankan agar dilakukan penelitian menggunakan 
metode estraksi lain seperti perkolasi. 
2. Perlu dilakukan uji kadar (kuantitatif).  
3. Pada penelitian selanjutnya disarankan agar pada tanaman putri malu 
menggunakan bagian tanaman daun dan bunga.  
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